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Abstrakt
Prˇ´ıspeˇvek je zameˇrˇeny´ na optimalizaci proces˚u pouzˇity´ch prˇi tvorbeˇ Atlasu mezina´rodn´ıch
vztah˚u [Wai2007]. Tento atlasovy´ projekt vznikl v le´tech 2006-2007 na p˚udeˇ Za´padocˇeske´ uni-
verzity v Plzni. Jednotlive´ mapy tohoto tiˇsteˇne´ho atlasu byly generova´ny metodami webove´
kartografie, prˇicˇemzˇ sˇlo o prvn´ı rozsa´hly´ projekt, kdy byly pouzˇity XML (eXtensible Markup
Language) technologie pro generova´n´ı tematicky´ch map ve formeˇ klasicke´ho atlasu. Proto se
beˇhem tvorby atlasu a po jej´ım ukoncˇen´ı objevily nedostatky, ktere´ by meˇly by´t v prˇ´ıpadeˇ dalˇs´ıho
vyuzˇ´ıva´n´ı vytvorˇeny´ch postup˚u odstraneˇny nebo alesponˇ cˇa´stecˇneˇ eliminova´ny. Prˇ´ıspeˇvek se
skla´da´ ze trˇ´ı cˇa´st´ı, ktere´ popisuj´ı vytvorˇenou publikaci, princip generova´n´ı map atlasu a na-
vrhovana´ zlepsˇen´ı pouzˇ´ıvany´ch postup˚u.
U´vod – Atlas mezina´rodn´ıch vztah˚u
Atlas mezina´rodn´ıch vztah˚u [Wai2007] je publikace, ktera´ byla vytvorˇena deseticˇlenny´m au-
torsky´m kolektivem pod veden´ım PhDr. Sˇa´rky Waisove´, PhD. Soucˇa´st´ı autorske´ho kolektivu
byli za´stupci Katedry politologie a mezina´rodn´ıch vztah˚u Filosoficke´ fakulty Za´padocˇeske´
univerzity v Plzni (ZCˇU), kterˇ´ı zajiˇst’ovali textovou cˇa´st a sbeˇr dat. Tvorba kartograficky´ch
vy´stup˚u byla u´kolem cˇlen˚u oddeˇlen´ı geomatiky, ktere´ spada´ pod Katedru matematiky Fakulty
aplikovany´ch veˇd ZCˇU. Tvorbu kartograficke´ cˇa´sti zajiˇst’ovali Ing. Magdale´na Baranova´, Doc.
Ing. Va´clav Cˇada, CSc., Ing. et Mgr. Otakar Cˇerba a Ing. Karel Jedlicˇka. Du˚vodem vzniku at-
lasu byla prˇedevsˇ´ım absence podobne´ publikace na cˇeske´m trhu. Atlas by mohl by´t vyuzˇ´ıvany´
sˇiroky´m spektrem odborn´ık˚u z nejr˚uzneˇjˇs´ıch obor˚u (politologie, politicka´ geografie, studium
mezina´rodn´ıch vztah˚u, zahranicˇn´ı obchod apod.) a studenty prˇ´ıslusˇny´ch veˇdn´ıch na univer-
zita´ch i na strˇedn´ıch sˇkola´ch. Sve´ mı´sto by tato publikace mohla nale´zt i v knihovna´ch laik˚u,
prˇedevsˇ´ım v souvislosti s rasantn´ımi zmeˇnami, ktere´ na politicke´ mapeˇ sveˇta odehra´vaj´ı a
take´ se sta´le rostouc´ım vy´znamem politiky a globa´ln´ıch vztah˚u v zˇivoteˇ beˇzˇne´ho cˇloveˇka.
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Fina´ln´ı verze atlasu obsahuje 72 map (viz na´sleduj´ıc´ı tabulka) a doprovodny´ch text˚u na
v´ıce nezˇ 150 stra´nka´ch. Atlas je da´le doplneˇn dalˇs´ımi obra´zky, tabulkami a grafy [Cˇer2007a],
[Bar2007].
Druh map Pocˇet map
Politicka´ mapa sveˇta 1
Fyzicko-geograficka´ mapa sveˇta 1
Tematicke´ mapy 47
Atypicke´ mapy 4
Mapy politicko-geograficky´ch region˚u 4
Detailn´ı mapy 15
Celkem 72
Table 1 – Struktura Atlasu mezina´rodn´ıch vztah˚u
Princip generova´n´ı map
Kromeˇ obsahu, graficke´ u´pravy a rozmeˇr˚u byl za´kladn´ım limitn´ım faktorem pro tvorbu te-
maticky´ch map Atlasu mezina´rodn´ıch vztah˚u vy´stupn´ı forma´t. Vesˇkere´ kartograficke´ vy´stupy
bylo potrˇeba vytvorˇit ve forma´tu PDF (Portable Document Format), ktery´ pozˇadovala tiska´rna
vydavatelstv´ı Alesˇ Cˇeneˇk.
Postup tvorby map:
1. Navrzˇen´ı za´kladn´ıho ra´mce map (meˇrˇ´ıtkova´ rˇada, graficky´ design, umı´steˇn´ı a tvar za´klad-
n´ıch kompozicˇn´ıch prvk˚u apod.; v´ıce viz [Cˇer2007a]).
2. Volba kartograficke´ho zobrazen´ı (autorsky´ kolektiv vybral modifikovane´ vyrovna´vac´ı
zobrazen´ı Times; v´ıce viz [Bar2007]).
3. Volba interpretacˇn´ıch metod (viz Tab 2 [Cˇer2007a], [Bar2007]).
4. Generova´n´ı map.
5. Kontroln´ı a validacˇn´ı procedury.
Acˇkoli fina´ln´ım produktem meˇla by´t tiˇsteˇna´ verze atlasu, jednotlive´ mapy byly generova´ny
technikami webove´ kartografie. Hlavn´ım d˚uvodem byla prˇedevsˇ´ım prˇedpokla´dana´ aktualizace
map, kterou si bezpochyby vyzˇa´da´ prˇekotny´ vy´voj na poli mezina´rodn´ıch vztah˚u. Vytvorˇene´
sˇablony je mozˇne´ vyuzˇ´ıvat i pro dalˇs´ı zpracova´n´ı prostorovy´ch dat. Vy´stupem na´mi pouzˇite´
metody byly mapy ve forma´tu SVG (Scalable Vector Graphics), ktere´ byly pomoc´ı pro-
gramu˚ Inkscape (graficka´ editace a transformace do forma´tu Postscript) a GSVIEW32.EXE,
A Ghostscript graphical interface prˇevedeny do forma´tu PDF urcˇene´ho pro vy´sledny´ tisk.
Pro generova´n´ı map byly pouzˇity forma´ty zalozˇene´ na ba´zi znacˇkovac´ıho jazyka XML (eX-
tensible Markup Language) a prˇ´ıbuzne´ technologie. Konkre´tneˇ se jednalo o forma´ty ([Cˇer2007a],
[Bar2007]):
1. Vlastn´ı XML sche´ma (soubor atlas.xml) popisuj´ıc´ı jednotlive´ mapy atlasu, mapove´
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symboly, barevne´ stupnice (barevne´ stupnice veˇtsˇinou pocha´z´ı z webovy´ch stra´nek Cyn-
thie A. Brewer1) a forma´ty vy´sledny´ch map.
2. XML Namespaces (jmenne´ prostory) umozˇnˇuj´ıc´ı pouzˇ´ıvat v jednom dokumentu v´ıce
typ˚u znacˇen´ı neboli v´ıce znacˇek (tag˚u) pro elementy a atributy. Naprˇ´ıklad dokument
atlas.xml obsahuje elementy definovane´ ve vlastn´ım znacˇen´ı a take´ prvky ze sche´matu
SVG. Podobneˇ i transformacˇn´ı styl se skla´da´ z prvk˚u jazyk˚u XSLT, XLink a SVG.
3. JML neboli JUMP GML (Geography Markup Language) prˇedstavuj´ıc´ı specifickou pod-
mnozˇinu jazyka GML, ktery´ je prima´rneˇ urcˇeny´ pro popis geograficky´ch dat. Forma´t
JML slouzˇil ke ko´dova´n´ı geoprostorovy´ch i atributovy´ch dat.
4. XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation), ktery´ je soucˇa´st´ı komplexn´ıho
stylove´ho a transformacˇn´ıho jazyka XSL (eXtensible Stylesheet Language). XSLT se
pouzˇ´ıva´ pro transformaci XML do jiny´ch, nejen XML forma´t˚u. Transformacˇn´ı styl slouzˇ´ı
k prˇevodu datovy´ch soubor˚u (forma´ty JML a XML) na vlastn´ı mapu (forma´t SVG). Pro
tvorbu atlasu byly nejprve pouzˇ´ıva´ny sˇablony (soubor atlas.xsl) zapsane´ v kombinaci
prvn´ı verze jazyka XSLT a jej´ıho rozsˇ´ıˇren´ı EXSLT. V cˇervnu 2006 dosˇlo k prˇepsa´n´ı
sˇablon nove´ verze XSLT 2.0.
5. XPath (XML Path Language) prˇedstavuje dotazovac´ı jazyk urcˇeny´ pro vy´beˇr jednot-
livy´ch cˇa´st´ı XML dokumentu. Prˇi tvorbeˇ atlasu byl jazyk XPath pouzˇ´ıvany´ pro vy´beˇr
jednotlivy´ch cˇa´st´ı mapy (naprˇ. zemeˇpisna´ s´ıt’, popisky, diagramy apod.), ktere´ byly
na´sledneˇ zpracova´va´ny transformacˇn´ım procesorem podle za´sad transformacˇn´ıho stylu.
V pr˚ubeˇhu tvorby atlasu dosˇlo podobneˇ jako v prˇ´ıpadeˇ XSLT ke zmeˇneˇ verze XPath –
nyn´ı je v souboru atlas.xsl pouzˇ´ıva´n XPath 2.0.
6. XLink (XML Linking Language) umozˇnˇuje odkazy mezi XML dokumenty i mezi jeho
cˇa´stmi. Oproti odkaz˚um zna´my´m z HTML umozˇnˇuje i dvousmeˇrne´ nebo dokonce v´ıce-
smeˇrne´ odkazy. V jednotlivy´ch mapa´ch se XLink 1.0 pouzˇ´ıva´ pro odkazy na prˇ´ıslusˇne´
barevne´ prˇechody, prˇicˇemzˇ p˚uvodneˇ meˇl slouzˇit take´ k vytvorˇen´ı vazeb mezi popisem
symbolu a jeho lokalizac´ı.
7. SVG (Scalable Vector Graphics) je otevrˇeny´ vektorovy´ forma´t urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro
popis a distribuci dvourozmeˇrny´ch vektorovy´ch dat v prostrˇed´ı internetu (v´ıce viz
[Cˇer2006b]). Mapy byly generova´ny ve forma´tu SVG 1.1.
8. XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je jazyk urcˇeny´ pro popis obsahu
www stra´nek. Jedna´ se o prˇ´ıme´ho na´sledn´ıka velice popula´rn´ıho jazyka HTML (Hy-
perText Markup Language), resp. o propojen´ı HTML a XML. V projektu Atlas me-
zina´rodn´ıch vztah˚u se jazyk XHTML 1.0 Strict spolecˇneˇ s kaska´dovy´mi styly pouzˇil pro
definova´n´ı webovy´ch stra´nek s jednotlivy´mi mapami, ktere´ slouzˇily pro jejich prohl´ızˇen´ı
a prˇ´ıpadne´ revize.
9. CSS (Cascading StyleSheet, kaska´dove´ styly) je jednoduchy´ stylovy´ jazyk uzˇ´ıvany´ prˇede-
vsˇ´ım ve spojen´ı s HTML k definova´n´ı vizualizacˇn´ıch pravidel. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ kaska´dove´
styly (verze 2.1) poslouzˇily jednak pro popis vizualizacˇn´ıch pravidel pro webovou stra´nku
s uka´zkami map a prˇedevsˇ´ım pro urcˇen´ı vizualizacˇn´ıch pravidel jednotlivy´ch map. K
1http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer intro.html
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mapa´m jsou kaska´dove´ styly prˇipojeny dveˇma zp˚usoby – spolecˇne´ vizualizacˇn´ı vlast-
nosti jsou k mapa´m prˇipojeny pomoc´ı extern´ıho stylu (zakladni styl.css) a neˇktere´ spe-
cificke´ vlastnosti jsou popsa´ny pomoc´ı inline styl˚u a XML prezentacˇn´ıch atribut˚u – oba
zp˚usoby jsou zapsa´ny jako atributy prˇ´ıslusˇny´ch element˚u.
Vlastn´ı generova´n´ı map prob´ıhalo na principu prˇiˇrazen´ı vizualizacˇn´ıho stylu jednotlivy´m da-
tovy´m soubor˚u. Prˇ´ıslusˇny´ styl a vstupn´ı data byly zpracova´ny pomoc´ı XSLT procesoru – v
prˇ´ıpadeˇ Atlasu mezina´rodn´ıch vztah˚u byl pouzˇity´ volneˇ sˇiˇritelny´ produkt Saxon 8.8 verze
B, ktery´ implementuje jazyky XSLT 2.0, XPath 2.0 (starsˇ´ı verze XSLT a XPath jsou take´
podporova´ny), XQuery 1.0 a XML Schema 1.0. Vı´ce o generova´n´ı map prostrˇednictv´ım XSLT
styl˚u viz [Ten2003], [Cˇer2006a], [Cˇer2007b].
Optimalizace procesu generova´n´ı map
Zvoleny´ postup – generova´n´ı map ve forma´tu XML z XML dat pomoc´ı styl˚u zapsany´ch v
XML s sebou prˇina´sˇ´ı na´sleduj´ıc´ı vy´hody [Bar2007]:
 Aplikace je sestavena vy´hradneˇ z nekomercˇn´ıho software. Uzˇivatel mu˚zˇe te´meˇrˇ vsˇechny
financˇn´ı prostrˇedky pouzˇ´ıt na na´kup kvalitn´ıch datovy´ch sad.
 S XML soubory lze pracovat bez ohledu na pouzˇ´ıvane´ technologie, operacˇn´ı syste´m
nebo softwarove´ vybaven´ı. Uzˇivatele´ XML maj´ı k dispozici velke´ mnozˇstv´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıho
software – editory, parsery (programy pro kontrolu XML syntaxe), valida´tory, prohl´ızˇecˇe,
XSLT procesory (prostrˇedky pro pra´ci se stylovy´mi jazyky), konvertory a dalˇs´ı. Velky´
pod´ıl mezi XML software maj´ı programy sˇ´ıˇrene´ pomoc´ı neˇjake´ otevrˇene´ licence.
 XML je velice rozsˇ´ıˇrenou technologi´ı – na internetu se nacha´z´ı obrovske´ mnozˇstv´ı in-
formac´ı ve formeˇ cˇla´nk˚u, prˇ´ıspeˇvk˚u z odborny´ch konferenc´ı, tutoria´l˚u, mailovy´ch kon-
ferenc´ı apod. Naprˇ´ıklad te´meˇrˇ jedna cˇtvrtina vsˇech prˇ´ıspeˇvk˚u na konferenci SVG Open
2005 v nizozemske´m Eshende byla veˇnova´na geograficky´m informacˇn´ım technologi´ım,
prˇedevsˇ´ım tvorbeˇ map.
 Pomoc´ı stylovy´ch a transformacˇn´ıch jazyk˚u docha´z´ı k oddeˇlen´ı obsahu dokumentu
od vizualizacˇn´ıch pravidel. Proto lze XML dokumenty velice snadno prˇizp˚usobovat
konkre´tn´ım potrˇeba´m uzˇivatele. Na druhou stranu pouzˇ´ıva´n´ı styl˚u s sebou prˇina´sˇ´ı jed-
notny´ vzhled vsˇech dokument˚u s mozˇnost´ı jednoduche´ a prˇedevsˇ´ım rychle´ aktualizace.
 Za celou aplikac´ı stoj´ı pouze jedina´ technologie. Nav´ıc technologie, ktera´ se velice rychle
vyv´ıj´ı, ale je podporovana´ (v r˚uzne´ mı´ˇre) veˇtsˇinou sveˇtovy´ch vy´robc˚u software.
Prˇi vlastn´ı tvorbeˇ map docha´zelo k rˇadeˇ chyb, ktere´ byly zp˚usobeny prˇedevsˇ´ım nezkusˇenost´ı
s projekty obdobne´ho rozsahu a te´maticke´ho zameˇrˇen´ı (za upozorneˇn´ı na chyby a postrˇehy v
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pr˚ubeˇhu tvorby map i po vyda´n´ı publikace je zapotrˇeb´ı podeˇkovat cele´mu autorske´mu kolek-
tivu, da´le prˇedevsˇ´ım Ing. Ja´nu Pravdovi, DrSc. a take´ Prof. RNDr. Vı´tu Vozˇen´ılekovi, CSc.,
Doc. RNDr. Jaromı´ru Kanˇokovi, CSc. a Mgr. Monice Cˇechurove´, PhD.). Navrhovane´ zmeˇny,
ktere´ cˇa´stecˇneˇ eliminuj´ı zjiˇsteˇne´ nedostatky, mu˚zˇeme rozdeˇlit do peˇti za´kladn´ıch skupin:
1. Popis generovany´ch map.
2. Optimalizace vstupn´ıch dat.
3. Optimalizace transformacˇn´ıch sˇablon.
4. Odstraneˇn´ı kartograficky´ch nedostatk˚u.
5. Zlepsˇen´ı datove´ho a komunikacˇn´ıho toku.
Popis generovany´ch map
V soucˇasne´ dobeˇ prudce nar˚usta´ pocˇet geoprostorovy´ch dat, vcˇetneˇ kartograficky´ch vy´stup˚u.
Proto je nutne´ vytva´rˇet podrobne´ a standardizovane´ popisy vesˇkery´ch datovy´ch soubor˚u.
Tenty´zˇ proble´m rˇesˇ´ı take´ smeˇrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Eu-
rope), jej´ımzˇ jedn´ım u´kolem je prosazen´ı pouzˇ´ıva´n´ı metadat. Metadatovy´ popis je d˚ulezˇity´
nejen z legislativn´ıho hlediska, ale take´ z pohledu se´manticke´ho webu, kdy metadatove´ za´znamy
umozˇn´ı efektivneˇjˇs´ı vyhleda´va´n´ı a pouzˇ´ıva´n´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch katalogovy´ch sluzˇeb.
Pro prˇ´ıpad vytvorˇen´ı elektronicke´ verze atlasu nebo aktualizac´ı tiˇsteˇne´ verze atlasu v di-
gita´ln´ı formeˇ bude nutne´ doplnit generovane´ mapy metadatovy´mi za´znamy. Obsah metadat
by se meˇl rˇ´ıdit mezina´rodn´ı normou ISO 19115 a smeˇrnic´ı INSPIRE. Z hlediska forma´tu je
d˚ulezˇita´ jeho otevrˇenost a standardizace – jako nejvhodneˇjˇs´ı se jev´ı forma´t na ba´zi XML
DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). Zarˇazen´ı XML metadatove´ho forma´tu umozˇn´ı ge-
nerova´n´ı neˇktery´ch metadatovy´ch za´znamu˚ pomoc´ı XSLT prˇ´ımo z popisu map (naprˇ. na´zev
mapy). Dalˇs´ı mozˇnost´ı je vlozˇen´ı metadatovy´ch za´znamu˚ ve forma´tu DCMI prˇ´ımo do popisu
mapy (soubor atlas.xml) pomoc´ı XML Namespaces.
Metadatovy´ popis by meˇl by´t prˇipojen nejen k jednotlivy´m mapa´m, ale take´ k vytvorˇeny´m
sˇablona´m, popisny´m soubor˚um, sche´mat˚um, styl˚um nebo webovy´m stra´nka´m, ktere´ jsou
ned´ılnou soucˇa´st´ı cele´ho projektu.
Optimalizace vstupn´ıch dat
Vstupn´ı datove´ vrstvy byly prˇevzaty z datovy´ch sad distribuovany´ch spolecˇnost´ı ESRI. Data
obsahovala drobne´ chyby z hlediska obsahu, naprˇ´ıklad Sˇpaneˇlsko prˇiˇrazene´ do Afriky nebo
chybeˇj´ıc´ı zakreslen´ı sta´tu Vatika´n. Vzhledem ke sta´rˇ´ı dat bylo zapotrˇeb´ı take´ doplneˇn´ı nove´ho
sta´tn´ıho celku – Vy´chodn´ı Timor, a zmeˇn atribut˚u u neˇktery´ch zemı´ (naprˇ´ıklad prˇejmenova´n´ı
sta´tu Zair na Kongo).
Vzhledem k rozsahu dat a redundantn´ı podrobnosti by bylo vhodne´ prˇed vlastn´ım zpra-
cova´n´ım data generalizovat. Jedna´ se prˇedevsˇ´ım o zjednodusˇen´ı obrys˚u kontinent˚u (pro potrˇeby
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atlasu byla data velice podrobna´) a spojen´ı neˇktery´ch jednoduchy´ch lini´ı do rˇeteˇzce lini´ı. Jedi-
nou formou generalizace aplikovanou na vstupn´ı data bylo odstraneˇn´ı nadbytecˇny´ch atribut˚u
(naprˇ. ko´dy meˇn apod.).
Dalˇs´ı zmeˇnou, ktera´ byla nezbytna´ z pohledu procesu transformace dat do kartograficke´ho
vy´stupu, bylo prˇeveden´ı p˚uvodn´ıch dat z forma´tu Shapefile do forma´tu JUMP GML. Tato
zmeˇna znamenala na´r˚ust objemu dat o v´ıce nezˇ 400%.
Mezi vstupn´ı data se take´ zdrojovy´ dokument atlas.xml, ktery´ obsahuje popis jednotlivy´ch
map a dalˇs´ıch pouzˇity´ch na´stroj˚u, naprˇ´ıklad kartograficky´ch barevny´ch stupnic. Za´kladn´ım
vylepsˇen´ım tohoto souboru je vytvorˇen´ı sche´matu, ktere´ bude popisovat jednotlive´ prvky
dokumentu, jejich vza´jemne´ vazby a prˇ´ıpadna´ omezen´ı nebo tzv. ”business rules“. Sche´ma
by meˇlo slouzˇit take´ ke kontrole a validaci zdrojove´ho souboru a za´rovenˇ by meˇlo zajistit
prˇenositelnost tohoto za´kladn´ıho stavebn´ıho prvku aplikace do jiny´ch projekt˚u a prˇ´ıpadna´
rozsˇ´ıˇren´ı. Tento sche´movy´ soubor by mohl by´t soucˇa´st´ı sˇirsˇ´ıho sche´matu jazyka popisuj´ıc´ı
mapy a jine´ kartograficke´ produkty. Soucˇa´st´ı sche´matu by mohly by´t vazby na jizˇ existuj´ıc´ı
XML deriva´ty zaby´vaj´ıc´ı se geograficky´mi daty (metadatovy´ popis, jazyk definuj´ı diagramove´
prvky mapy apod.). Jako v soucˇasnosti nejvhodneˇjˇs´ı sche´movy´ jazyk se jev´ı RELAX NG
doplneˇny´ o datove´ typy pouzˇ´ıvane´ v jazyku W3C XML Schema a neˇktere´ konstrukce jazyka
Schematron.
Optimalizace transformacˇn´ıch sˇablon
Dalˇs´ı vylepsˇen´ı se ty´ka´ take´ transformacˇn´ıch sˇablon, ktere´ slouzˇily k prˇeva´deˇn´ı vstupn´ıch sou-
bor˚u prostorovy´ch dat na digita´ln´ı mapy publikovane´ v Atlasu mezina´rodn´ıch vztah˚u. Optima-
lizace sˇablon spocˇ´ıva´ jednak ve zkra´cen´ı ko´du (odstraneˇn´ı nadbytecˇny´ch prvk˚u, modularizace,
sestavova´n´ı jednotlivy´ch interpretacˇn´ıch kartograficky´ch metod jako sekvenci za´kladn´ıch mo-
dul˚u) a take´ v implementaci vsˇech novy´ch prvk˚u jazyk˚u XSLT 2.0 a XPath 2.0. Z pohledu
aplikace transformacˇn´ıch a dotazovac´ıch jazyk˚u zalozˇeny´ch na ba´zi XML do kartografie jsou
d˚ulezˇite´ zejme´na na´sleduj´ıc´ı vlastnosti obou vy´sˇe uvedeny´ch jazyk˚u:
 Pro digita´ln´ı kartografii (prˇedevsˇ´ım pro generova´n´ı map) je vy´hodna´ pra´ce sekvencemi
a textovy´mi rˇeteˇzci, ktere´ mohou prˇedstavovat seznamy sourˇadnic (naprˇ. ve forma´tu
GML nebo SVG). Ota´zkou je rychlost transformacˇn´ıch procesor˚u, ktere´ jsou veˇtsˇinou
napsa´ny v Javeˇ, prˇi zpracova´n´ı takove´ho objemu dat, ktery´ je v oblasti geoinformacˇn´ıch
technologi´ı beˇzˇny´.
 Prohleda´va´n´ı a rozrˇazova´n´ı rozsa´hly´ch dokument˚u obsahuj´ıc´ı prostorova´ data s velky´m
pocˇtem atribut˚u zjednodusˇ´ı a zrˇejmeˇ take´ zrychl´ı pouzˇ´ıva´n´ı kl´ıcˇ˚u a mozˇnost seskupova´n´ı
dat na za´kladeˇ zadane´ho vy´razu (velice jednodusˇe se budou naprˇ´ıklad rˇadit obce na
za´kladeˇ prˇ´ıslusˇnosti k obci s rozsˇ´ıˇrenou p˚usobnost´ı).
 XSLT 2.0 integrovala rˇadu funkc´ı EXSLT, ktere´ jsou prˇi tvorbeˇ digita´ln´ıch map ne-
zbytne´. Naprˇ´ıklad se jedna´ o matematicke´ funkce (soucˇet, pr˚umeˇr, maximum, mini-
mum) pouzˇ´ıvane´ prˇi tvorbeˇ graf˚u a diagramu˚ prˇi generova´n´ı kartodiagramu˚ nebo prˇi
generova´n´ı interval˚u stupnic prˇi generova´n´ı kartogramu˚.
 Pra´ce s datovy´mi typy XML Schema, ktere´ jsou prˇeb´ıra´ny i do dalˇs´ıch aplikac´ı (naprˇ.
jazyky RELAX NG, OWL) je d˚ulezˇita´ z hlediska tvorby obecne´ho se´manticke´ho doku-
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mentu a take´ snazˇsˇ´ı kontrole spra´vnosti dokumentu (zabra´n´ı se tak naprˇ´ıklad pouzˇ´ıvan´ı
textovy´ch rˇeteˇz˚u mı´sto cˇ´ısel apod.).
 Pra´ce s regula´rn´ımi vy´razy patrˇ´ı mezi dalˇs´ı vy´hody druhe´ verze XSLT. Naprˇ´ıklad v SVG
souborech p˚ujde odstranit vysoke´ hodnoty jednotlivy´ch sourˇadnic (dojde ke zmensˇen´ı
velikosti soubor˚u), ”odrˇ´ıznuta´“ hodnota bude do souboru vra´cena pouze jednou ve formeˇ
translacˇn´ı transformace.
 XSLT za´sadneˇ zmeˇnilo charakter. Od stylove´ho jazyku (jake´si dokonalejˇs´ı verze kaska´do-
vy´ch styl˚u) se posouva´ sp´ıˇse do oblasti programovac´ıch jazyk˚u, o cˇemzˇ sveˇdcˇ´ı doplneˇn´ı
a zdokonalen´ı pra´ce s funkcemi, podmı´neˇne´ vy´razy apod. [Nicˇ2005]
Vysˇsˇ´ı u´rovni optimalizace bra´n´ı n´ızka´ u´rovenˇ implementace XSLT 2.0 a XPath 2.0 (stejny´
proble´m maj´ı i jine´ XML technologie jako naprˇ´ıklad SVG) v r˚uzny´ch na´stroj´ıch. Vy´jimku
tvorˇ´ı XSLT procesor Saxon pouzˇ´ıvany´ pro generova´n´ı map atlasu.
V budoucnosti (v prˇ´ıpadeˇ dalˇs´ıho vyuzˇ´ıva´n´ı transformacˇn´ıch styl˚u) by meˇly by´t do trans-
formacˇn´ıho stylu doplneˇny dalˇs´ı sˇablony pro generova´n´ı dalˇs´ıch kartograficky´ch interpretacˇn´ıch
metod (r˚uzne´ typy kartogramu˚ nebo kartodiagramu˚) a pro analy´zu dat (tvorba stupnic, grafy
cˇetnosti...). V souvislosti s rozsˇ´ıˇren´ım transformacˇn´ıho stylu bude dokument atlas.xsl modu-
larizova´n (rozdeˇlen na neˇkolik mensˇ´ıch vza´jemneˇ propojeny´ch soubor˚u).
Odstraneˇn´ı kartograficky´ch nedostatk˚u
Kartograficke´ nedostatky se projevuj´ı prˇedevsˇ´ım d´ıky tzv. ”autorske´ slepoteˇ“, d´ıky n´ızˇ tv˚urc˚um
map uniknou neˇktere´ d´ılcˇ´ı nedostatky ve vyuzˇ´ıva´n´ı kartograficky´ch interpretacˇn´ıch metod. V
prˇ´ıpadeˇ Atlasu mezina´rodn´ıch vztah˚u se jedna´ o
 Volbu kartograficke´ho zobrazen´ı, ktera´ byla determinova´na ”geodeticky´m pohledem“
na zobrazovanou problematiku. Jiny´mi slovy prˇi volbeˇ kartograficke´ho zobrazen´ı byla
d˚ulezˇita´ minimalizace zkreslen´ı a vy´sledna´ kompozice mapy prˇed zvy´razneˇn´ım oblast´ı,
ktere´ jsou z pohledu mezina´rodn´ıch vztah˚u potrˇebne´ (naprˇ. rovn´ıkova´ Afrika) – ”geo-
graficky´ pohled“.
 Ru˚zne´ velikosti p´ısma pouzˇite´ na Politicke´ mapeˇ sveˇta evokuj´ı r˚uzny´ vy´znam popiso-
vany´ch objekt˚u (sta´t˚u).
 Ota´zky vyvolala take´ pouzˇita´ terminologie. Vzhledem k pomeˇru map a doprovodne´ho
textu by mohla by´t publikace oznacˇena nikoli jako atlas, ale sp´ıˇse jako mapova´ ency-
klopedie.
Zlepsˇen´ı datove´ho a komunikacˇn´ıho toku
Zlepsˇen´ı datove´ho a komunikacˇn´ıho toku (naprˇ. Komunikace mezi cˇleny autorske´ho kolektivu,
verzova´n´ı jednotlivy´ch fa´z´ı, forma, zp˚usob a cˇetnost za´lohova´n´ı apod.) patrˇ´ı v soucˇasnosti
mezi aktua´ln´ı proble´my kartografie. Cˇinnost kartografa by meˇla spocˇ´ıvat v rˇ´ızen´ı a veden´ı
cele´ho atlasove´ho projektu a take´ v korigova´n´ı ”autorske´ slepoty“ spolupracovn´ık˚u (tv˚urc˚u
dat, marketingovy´ch specialist˚u, designe´r˚u apod.).
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V nasˇem konkre´tn´ım prˇ´ıpadeˇ se uka´zala jako velice problematicka´ komunikace mezi jednot-
livy´mi cˇleny rozsa´hle´ho kolektivu autor˚u. Rˇesˇen´ım by mohlo by´t naprˇ´ıklad pouzˇit´ı softwaru
pro veden´ı projekt˚u (pro prˇ´ıklad uved’me produkt Microsoft Office Project 2007). V pr˚ubeˇhu
prac´ı jsme se pokusili zave´st alesponˇ online tvorbu a sd´ılen´ı dokument˚u (docs.google.com),
cozˇ se vsˇak nakonec nesetkalo s patrˇicˇny´m ohlasem. Data byla prˇeda´va´na v r˚uzny´ch forma´tech
(cˇasto se jednalo o texty ve forma´tu DOC nebo tabulky ve forma´tu XLS), ktere´ nemohly by´t
automaticky prˇeva´deˇny do forma´tu zpracovatelny´ch prostrˇednictv´ım geoinformacˇn´ıch tech-
nologi´ı.
V procesu generova´n´ı map se vyskytuj´ı i dalˇs´ı rizikova´ mı´sta, ktera´ ovsˇem nejdou elimino-
vat zmeˇnou pracovn´ıho postupu. Zmeˇnu mus´ı vyvolat prˇedevsˇ´ım vy´robci podp˚urne´ho soft-
ware. Mezi nejvy´razneˇjˇs´ı nedostatky patrˇ´ı slabsˇ´ı podpora forma´tu SVG a rychlost zpracova´n´ı
velke´ho mnozˇstv´ı dat interpretacˇn´ım jazykem Java.
V atlasu nejsou vyuzˇity vesˇkere´ mozˇnosti vektorove´ho forma´tu SVG. SVG naprˇ´ıklad umozˇnˇuje
velice elegantn´ı a jednoduche´ definovan´ı symbol˚u. Ty je mozˇne´ zapsat pouze jednou a dalˇs´ı
pouzˇit´ı teˇchto symbol˚u lze zajistit pomoc´ı odkaz˚u, ktery´ je zapsany´ v jazyku XLink. U ta-
kove´ho symbolu je mozˇne´ nejen zadat sourˇadnice nove´ho umı´steˇn´ı, ale ”nove´mu” symbolu
lze prˇidat ”nove´” atributy, naprˇ´ıklad transformaci (SVG umozˇnˇuje pouzˇ´ıva´n´ı zmeˇny meˇrˇ´ıtka,
zkosen´ı, posun a rotace) nebo jiny´ vizualizacˇn´ı styl. Bohuzˇel ne kazˇdy´ software umozˇnˇuje re-
gule´rn´ı prˇeda´va´n´ı symbol˚u pomoc´ı XLink odkaz˚u (stejne´ typ odkaz˚u ovsˇem funguje v prˇ´ıpadeˇ
barevny´ch prˇechod˚u – gradient˚u). Proto bylo nutne´ vesˇkere´ symboly pomoc´ı stylu a trans-
formacˇn´ıho procesu do vy´sledne´ mapy kop´ırovat, cˇ´ımzˇ se zvla´sˇteˇ v prˇ´ıpadeˇ slozˇity´ch symbol˚u
zveˇtsˇila velikost vy´sledne´ho souboru. Slabsˇ´ı podporu ze strany vy´robc˚u software maj´ı i dalˇs´ı
vlastnosti forma´tu SVG jako naprˇ´ıklad animace, vzorky, orˇezove´ cesty nebo podpora mul-
time´di´ı.
Jedn´ım z dalˇs´ıch proble´mu˚ byla rychlost aplikac´ı zalozˇeny´ch na interpretacˇn´ım jazyku Java.
V jazyce Java byly vytvorˇeny steˇzˇejn´ı aplikace pouzˇ´ıvane´ pro zpracova´n´ı map atlasu, jako
naprˇ´ıklad transformacˇn´ı procesor Saxon, GIS software pro zpracova´n´ı dat OpenJUMP a gra-
ficky´ editor Inkscape – d˚uvodem pro vy´beˇr teˇchto aplikac´ı byly prˇedevsˇ´ım multiplatformnost
a otevrˇenost. Tyto aplikace velice obt´ızˇneˇ a pomalu zpracova´valy rozsa´hla´ data (pr˚umeˇrny´
JML soubor – 14,5 MB, pr˚umeˇrny´ SVG soubor – 8,5 MB, pr˚umeˇrny´ PS soubor – 14 MB,
vy´sledna´ mapa ve forma´tu PDF – 1,9 MB).
Za´veˇr
V Cˇeske´ republice byla kartograficka´ atlasova´ tvorba v neda´vne´ minulosti pomeˇrneˇ opomı´jena.
Tento prˇ´ıspeˇvek shrnuje zkusˇenosti z´ıskane´ beˇhem v´ıce nezˇ rocˇn´ı pra´ce na Atlasu mezina´rodn´ıch
vztah˚u. Navrhovana´ zlepsˇen´ı lze rozdeˇlit do dvou skupin:
1. Optimalizace ty´kaj´ıc´ı se pouzˇite´ technologie, ktera´ je svy´m zp˚usobem specificka´ a nav´ıc
je sta´le ve vy´voji.
2. Optimalizace standardn´ıch kartograficky´ch proces˚u (z´ıska´va´n´ı, hodnocen´ı a modifikace
vstupn´ıch dat, kartograficke´ postupy, metody a pouzˇite´ prvky).
3. Zkvalitneˇn´ı komunikacˇn´ıch proces˚u v ra´mci autorske´ho kolektivu.
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Pouzˇ´ıva´n´ı webovy´ch technologi´ı prˇi tvorbeˇ atlas˚u je velice zaj´ımavou technologi´ı, ktera´ od-
pov´ıda´ soucˇasny´m aktua´ln´ım trend˚um sveˇtove´ kartografie (ICA Research Agenda [Vir2007]).
Z tohoto d˚uvodu by mohly navrhovane´ optimalizacˇn´ı procesy slouzˇit jako podklad pro dalˇs´ı
projekty podobne´ho charakteru.
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